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19 
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
（
亀
井
）
れ、
G
a
b
a
yv•Lloyd 
(
1
8
2
5
)
事
件
の
保
険
証
券
に
お
い
て
は
、
(
1
8
2
1
)
寧
F
件
の
但
玲
険
蔀
咄
券
に
お
い
て
は
、
10頭
の
ラ
バ
、
一
九
添
付
の
明
細
書
の
通
り
の
貨
物
が
保
険
に
つ
け
ら
れ
、
そ
の
明
1
0頭
の
ロ
バ
お
よ
び
一
―
10頭
の
牡
牛
の
保
険
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
貨
物
保
険
証
券
で
担
保
す
る
場
合
に
は
、
特
別
に
そ
れ
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
L
a
w
r
e
n
c
e
 
v. 
A
b
e
r
d
e
i
n
 
す
る
こ
と
を
要
し
、
貨
物
な
る
一
般
的
名
称
を
も
っ
て
保
険
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
生
動
物
を
一
般
英
国
海
上
保
険
法
第
一
附
則
第
十
七
条
は
、
必
要
と
す
る
こ
と
な
ど
が
伝
統
的
な
慣
行
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
生
き
て
い
る
動
物
の
海
上
連
送
の
危
険
を
担
保
す
る
保
険
は
い
う
ま
で
も
な
く
貨
物
海
上
保
険
の
領
域
に
属
す
る
。
ら
、
海
上
運
送
の
客
体
た
る
生
動
物
は
一
般
の
貨
物
と
は
性
格
に
お
い
て
全
く
異
な
る
の
で
、
伝
統
的
に
特
別
の
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
動
物
は
商
品
な
る
一
般
的
名
称
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
、
な
ら
び
に
そ
れ
を
付
保
す
る
場
合
に
は
特
別
の
表
示
を
「
反
対
の
慣
習
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
甲
板
積
の
貨
物
お
よ
び
生
動
物
は
特
別
に
保
険
亀
井
利
し
か
し
な
が
明
20 
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
②
 
細
書
に
お
い
て
貨
物
が
馬
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
、
特
に
個
別
的
評
価
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
ら
ば
何
故
に
生
動
物
を
特
別
に
付
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
通
常
の
危
険
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
若
し
保
険
者
が
通
常
の
危
険
に
あ
ら
ざ
る
危
険
を
引
受
け
る
場
合
に
は
、
必
ず
保
険
の
目
的
の
特
殊
の
性
質
を
告
知
③
 
せ
し
め
る
必
要
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
生
動
物
の
如
き
易
損
性
物
品
の
危
険
は
、
保
険
引
受
の
際
保
険
者
に
よ
っ
て
予
め
予
期
さ
れ
山
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
付
保
す
る
場
合
に
は
特
別
に
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
生
動
物
の
海
上
運
送
に
伴
う
危
険
は
そ
の
性
質
お
よ
び
気
性
(nature
a
n
d
 
t
e
m
p
e
r
a
m
e
n
t
)
 
1.
大
き
く
依
存
し
て
い
る
と
共
固に
、
海
上
運
送
中
の
生
活
環
境
に
よ
る
影
響
を
受
け
る
。
す
な
わ
ち
、
動
物
を
船
舶
に
よ
っ
て
海
上
運
送
す
る
場
合
に
は
気
候
や
生
活
条
件
が
全
く
変
り
、
こ
れ
に
対
す
る
順
応
性
如
何
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
斃
死
す
る
。
ま
た
、
海
上
運
送
中
に
専
門
の
飼
育
係
が
付
添
っ
て
い
る
か
否
か
、
或
い
は
人
の
注
意
力
如
何
も
危
険
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
生
動
物
が
航
海
の
影
響
を
受
け
て
斃
死
す
る
場
合
に
は
二
通
り
の
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
ほ
船
積
の
と
き
健
康
な
状
態
に
あ
っ
た
が
、
航
海
と
い
う
生
活
環
境
の
変
化
の
た
め
に
罹
病
し
て
死
亡
す
る
場
合
で
あ
り
、
そ
の
二
は
船
積
前
に
既
に
罹
病
し
て
お
り
、
航
海
の
影
響
を
受
け
て
そ
れ
が
悪
化
し
た
た
め
死
亡
す
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
船
積
前
で
あ
る
と
船
積
後
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
航
海
と
は
何
等
の
関
係
な
く
罹
病
し
、
か
つ
航
海
の
影
響
と
は
無
関
係
に
死
亡
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
死
亡
は
何
れ
も
生
動
物
の
性
質
に
基
因
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
等
し
く
自
然
的
原
因
(natural
causes)
に
よ
る
死
亡
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
生
動
物
の
死
亡
が
自
然
的
原
因
と
は
無
関
係
に
「
海
の
危
険
」
か
ら
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
坐
礁
、
沈
没
、
火
災
お
よ
び
衝
突
な
ど
の
海
上
危
険
に
よ
っ
て
生
動
物
が
如
何
な
る
損
害
を
受
け
る
か
を
考
え
れ
ば
自
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
生
動
物
の
死
亡
と
い
う
損
害
は
従
っ
て
自
然
的
原
因
か
ら
生
ず
る
場
合
と
海
上
危
険
に
よ
っ
て
生
ず
る
場
合
と
が
あ
る
わ
け
で
あ
っ
（
亀
井
）
二
0
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生
動
物
が
付
保
さ
れ
た
場
合
、
保
険
者
は
被
保
険
危
険
の
直
接
的
結
果
と
し
て
の
死
亡
の
損
害
を
填
補
す
る
が
、
自
然
的
原
因
に
よ
る
死
亡
の
損
害
を
填
補
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
現
在
で
は
明
白
な
原
則
と
な
っ
て
い
る
が
、
古
い
時
代
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
に
お
い
て
は
奴
隷
や
生
動
物
を
保
険
す
る
場
合
、
し
ば
し
ば
死
亡
お
よ
び
投
荷
不
担
保
a
n
d
 j
e
t
t
i
s
o
n
)
の
特
約
が
採
用
さ
れ
た
。
し
か
し
て
、
死
亡
(
m
o
r
t
a
l
i
t
y
)
が
何
を
意
味
す
る
か
明
ら
か
で
ほ
な
か
っ
た
が
、
以
下
に
述
べ
る
判
例
を
通
じ
て
こ
の
語
の
意
義
が
確
定
す
る
と
共
に
保
険
者
の
責
任
が
明
確
に
な
っ
た
。
(6) (5) (4) (3) (2) 
註
山
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
保
険
者
の
責
任
に
相
違
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
古
い
時
代
の
奴
隷
の
保
険
に
関
す
る
判
例
を
通
じ
て
明
ら
か
⑥
 
に
さ
れ
て
き
た
。
一
五
1
一
六
年
の
フ
ロ
ー
レ
ソ
ス
の
法
令
な
ら
び
に
一
五
五
六
年
の
セ
ビ
リ
ア
の
法
令
は
奴
隷
や
生
動
物
の
特
別
の
取
扱
い
を
規
定
し
て
い
た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
ほ
、
R
e
a
t
z
,
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 d
e
s
 E
u
r
o
p
a
i
s
c
h
e
n
 S
e
e
v
e
r
s
i
c
h
e
r
u
n
g
s
r
e
c
h
t
s
.
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c
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h
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a
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3
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.
な
お
、
ウ
イ
ン
ク
ー
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
羊
は
牛
よ
り
も
肺
炎
(
p
n
e
u
m
o
n
i
a
)
に
か
か
り
易
く
、
こ
の
茄
~
気
は
巡
送
中
に
し
ば
し
ば
死
亡
の
原
因
と
な
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
馬
は
牛
よ
り
も
一
層
柑
が
強
い
（
high'spirited)
も
の
で
あ
る
か
ら
、
暴
風
雨
に
な
る
と
し
ば
し
ば
鷲
愕
し
、
彼
等
自
身
に
或
い
は
他
の
動
物
に
偽
を
つ
け
る
が
、
ラ
バ
は
気
性
に
お
い
て
惑
受
性
が
に
ぶ
く
、
病
気
に
も
か
か
り
に
く
い
の
で
、
こ
の
極
め
て
危
険
な
保
険
の
目
的
の
中
で
は
比
較
的
安
全
な
も
の
と
い
え
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
奴
隷
制
度
が
存
在
し
た
時
代
に
お
い
て
は
、
一
般
に
奴
隷
は
法
律
上
単
な
る
家
畜
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
(
A
r
n
o
u
l
d
,
9
t
h
 
ed. 
s. 
781, 
p.975.)
。
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
（
亀
井
）
(
F
r
e
e
 o
f
 m
o
r
t
a
l
i
t
y
 
22 
で
あ
り
、
市
場
の
喪
失
(loss
of t
h
e
 m
a
r
k
e
t
)
 
さ
て
、
保
険
者
は
被
保
険
危
険
の
直
接
的
結
果
た
る
損
害
を
填
補
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
日
お
よ
び
口
の
損
害
は
正
し
く
被
保
険
危
険
た
る
暴
動
の
直
接
的
結
果
で
あ
る
か
ら
保
険
者
に
責
任
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
て
、
国
の
損
害
は
被
保
険
危
険
の
直
接
的
結
果
で
は
な
く
て
間
接
的
結
果
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
保
険
者
の
填
補
す
る
損
害
は
「
被
保
険
②
 
危
険
の
直
接
的
結
果
で
あ
っ
て
間
接
的
結
果
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
原
則
か
ら
し
て
、
保
険
者
は
か
か
る
損
害
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
奴
隷
の
死
亡
損
害
の
原
因
は
暴
動
で
は
な
く
、
自
殺
で
あ
る
。
し
か
も
奴
隷
の
自
殺
は
保
険
英
国
に
も
導
入
さ
れ
て
お
り
、
の
目
的
の
固
有
の
瑕
疵
又
は
性
質
に
よ
る
損
害
で
あ
る
と
考
え
る
仏
法
や
仏
法
律
学
者
(Valin,
Pothier, E
m
e
r
i
g
o
n
)
の
見
解
が
③
 
か
か
る
損
害
は
一
般
に
無
責
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
国
の
損
害
は
市
場
喪
失
に
よ
る
損
害
で
あ
っ
て
、
間
接
的
損
害
た
る
性
格
を
持
つ
故
、
保
険
の
目
的
の
性
質
又
は
瑕
疵
と
共
に
保
険
者
は
免
責
さ
れ
る
。
同 国 口 日
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
一
七
八
五
年
の
J
o
n
e
s
v. 
S
c
h
m
o
l
l
事
件
に
お
い
て
ば
、
暴
動
の
危
険
を
含
む
海
上
保
険
証
券
で
奴
隷
が
保
険
に
つ
け
ら
れ
た
。
航
海
中
暴
動
が
発
生
し
、
そ
の
際
に
あ
る
奴
隷
は
射
殺
さ
れ
、
あ
る
奴
隷
は
そ
の
と
き
の
負
傷
か
ら
死
亡
し
、
ま
た
あ
る
奴
隷
は
前
途
を
悲
観
し
て
断
食
や
首
吊
り
に
よ
っ
て
自
殺
し
た
。
そ
の
た
め
生
残
者
の
販
売
が
害
さ
れ
、
そ
の
価
額
が
暴
動
発
生
の
事
情
に
よ
っ
て
著
し
く
低
下
し
た
。
本
件
に
関
し
て
、
L
o
r
d
 M
a
n
s
f
i
e
l
d
は
次
の
如
き
結
論
を
下
し
た
。
暴
動
の
際
に
殺
さ
れ
た
か
或
い
は
そ
の
と
き
受
け
た
負
傷
が
原
因
で
死
亡
し
た
奴
隷
の
損
害
ほ
填
補
さ
れ
る
。
他
の
原
因
を
伴
っ
た
と
は
い
え
暴
動
の
際
に
受
け
た
負
傷
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
奴
隷
の
損
害
ほ
填
補
さ
れ
る
。
暴
動
の
失
敗
の
た
め
前
途
を
悲
観
し
て
自
殺
し
た
奴
隷
の
損
害
に
つ
い
て
ほ
保
険
者
に
責
任
が
な
い
。
暴
動
の
た
め
生
き
残
っ
た
奴
隷
の
販
売
が
予
定
通
り
い
か
な
か
っ
た
損
害
は
暴
動
の
間
接
的
結
果
(
r
e
m
o
t
e
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
)
 
（
亀
井
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
保
険
者
に
責
任
が
な
い
と
。
こ
れ
に
対
し
23 
所
は
か
か
る
損
害
は
海
固
有
の
危
険
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
決
し
た
。
延
、
水
不
足
、
投
荷
の
何
れ
で
あ
る
か
に
つ
い
て
問
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
海
固
有
の
危
険
で
は
な
い
。
本
件
は
投
荷
不
担
保
の
契
約
で
あ
っ
た
か
ら
、
時
間
的
に
最
も
近
接
し
た
原
因
た
る
奴
隷
の
船
外
投
棄
（
投
荷
）
に
よ
っ
て
は
損
害
填
補
の
請
求
が
で
き
な
い
か
ら
、
海
固
有
の
危
険
に
よ
る
損
害
で
あ
る
と
し
て
填
補
の
請
求
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
6
 
こ
れ
に
類
似
し
た
事
件
は
一
七
九
六
年
の
T
a
t
h
a
m
v
•
H
o
d
g
s
o
n
事
件
で
あ
な
。
本
件
に
よ
れ
ば
悪
天
に
よ
っ
て
異
常
な
し
か
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
（
亀
井
）
亡
が
た
と
え
悪
天
に
よ
る
航
海
の
遅
延
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
海
固
有
の
危
険
に
よ
る
損
害
で
は
な
く
、
こ
の
場
合
、
食
料
の
不
足
に
よ
る
死
そ
れ
は
自
然
死
も
不
可
避
的
な
航
海
の
遅
延
か
ら
食
料
が
不
足
し
た
た
め
に
、
積
荷
た
る
奴
隷
が
死
亡
し
た
。
こ
の
場
合
、
損
害
の
原
因
が
船
長
の
過
失
、
航
海
の
遅
舶
が
G
u
i
n
e
a
か
ら
J
a
m
a
i
c
a
へ
航
行
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
船
長
が
航
路
を
誤
り
、
そ
の
島
へ
到
着
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
航
海
が
著
し
く
遅
延
し
、
水
不
足
の
大
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
。
船
長
は
船
員
と
相
談
し
て
、
奴
隷
の
あ
る
者
を
保
存
す
る
た
め
に
あ
る
者
を
船
外
に
投
棄
し
た
。
こ
の
損
害
が
海
固
有
の
危
険
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
。
裁
判
次
に
、
っ
て
、 次
に
、
本
件
の
判
決
の
下
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
死
亡
お
よ
び
投
荷
不
担
保
(Free
of mortality a
n
d
 jettison)
の
against) 
特
約
に
お
け
る
死
亡
(mortality)
と
い
う
語
は
被
保
険
危
険
の
結
果
た
る
死
亡
(death
c
o
n
s
e
q
u
e
n
t
 o
n
 t
h
e
 perils 
i
n
s
u
r
e
d
 
④
 
で
は
な
く
て
、
自
然
的
原
因
か
ら
の
死
亡
(death
f
r
o
m
 natural causes)
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
F
r
e
e
 of mortality
の
特
約
の
下
に
お
い
て
は
、
保
険
者
は
自
然
的
原
因
か
ら
の
死
亡
（
斃
死
）
に
つ
い
て
責
任
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
被
保
険
危
険
の
結
果
た
る
死
亡
（
変
死
）
に
つ
い
て
は
責
任
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
被
保
険
危
険
の
結
果
た
る
死
亡
は
上
記
の
免
責
約
款
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
保
険
者
を
保
護
し
な
い
の
で
あ
る
。
固
一
七
八
三
年
の
G
r
e
g
s
o
n
v. 
Gilbert
事
件
は
大
体
以
下
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
奴
隷
を
積
載
し
た
船
24 
は
、
死
亡
お
よ
び
投
荷
不
担
保
の
条
件
で
ラ
バ
、
ロ
バ
お
よ
び
牡
牛
が
保
険
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
動
物
の
大
部
分
が
航
海
の
途
中
に
お
い
て
、
暴
風
雨
に
よ
る
船
舶
の
動
揺
か
ら
ひ
ど
い
傷
害
を
受
け
そ
の
た
め
に
航
海
中
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
。
本
件
に
関
し
て
王
座
裁
判
所
の
L
o
r
d
T
e
n
t
e
r
d
e
n
な
ら
び
に
担
当
裁
判
官
は
、
奴
隷
と
生
動
物
と
は
全
く
同
じ
ょ
う
な
条
件
で
付
保
さ
れ
て
い
た
。
(7) (6) (5) (4) (3) (2) 
註
山
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
(
n
a
t
u
r
a
l
 d
e
a
t
h
)
に
よ
る
損
害
で
あ
る
と
判
決
さ
れ
た
。
し
か
し
て
、
自
然
死
は
い
わ
ゆ
る
保
険
損
害
で
は
な
く
て
性
質
損
害
で
あ
る
か
ら
保
険
者
は
無
責
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
後
述
す
る
一
八
九
五
年
の
P
o
m
e
r
a
n
i
a
n
号
事
件
と
対
照
的
な
事
件
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
奴
隷
の
保
険
に
関
す
る
判
例
は
過
去
の
遺
物
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
こ
に
流
れ
る
原
則
は
な
お
生
動
物
の
保
険
に
適
用
F
 
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
無
意
義
で
は
な
い
。
以
下
の
記
述
は
、
P
a
r
k
,
8
t
h
 ed., 
p
.
p
.
1
3
1
~
2
.
;
 
Phillips, 
s. 
1129, 
p.687; 
A
r
n
o
u
l
d
,
 9
t
h
 ed. 
s. 
781, 
p.975.; 
E
l
d
r
i
d
g
e
,
 3
r
d
 
ed. 
p
.
3
1
5
.
等
に
よ
る
。
P
a
r
k
,
 p.131. 
A
r
n
o
u
l
d
,
 9
t
h
 ed. 
s. 
781, 
p. 974.; 
P
h
i
l
l
i
p
s
`
s
.
 
1092. 
p.638. 
E
l
d
r
i
d
g
e
`
p
.
1
3
5
.
;
 
C
h
a
l
m
e
r
,
 p.74; f
.
 
n. 
1. 
(
こ
こ
で
は
m
o
r
t
a
l
i
t
y
f
r
o
m
 n
a
t
u
r
a
l
 c
a
u
s
e
s
と
い
う
語
が
伸
芦
m
さ
れ
て
い
る
）
P
a
r
k
,
 p.138. 
P
a
r
k
,
 p.141.; 
A
r
n
o
u
l
d
,
 9
t
h
 ed. 
s. 
7
8
1、
p
.
9
7
6
.
;
な
お
P
h
i
l
l
i
p
s
,
s. 
1
2!;1, 
p
.
6
8
7
.
で
は
＊
f
此＂を
G
r
e
g
s
o
n
v. 
G
i
l
b
e
r
t
寧
江
行
と
取
り
違
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
A
r
n
o
u
l
d
,
 9
t
h
 ed. 
s. 
781, 
p.976. 
（
亀
井
）
一
八
ニ
―
年
の
L
a
w
r
e
n
c
e
v. 
A
b
e
r
d
e
i
n
事
件
に
お
い
て
か
か
る
損
害
は
海
固
有
の
危
険
に
よ
る
損
害
で
あ
っ
て
、
保
険
者
は
「
死
亡
ニ
四
25 
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
（
亀
井
）
二
五
航
海
中
猛
烈
な
暴
風
雨
に
船
舶
が
難
航
し
た
こ
の
事
件
に
よ
れ
ば
、
馬
が
死
亡
お
よ
A
b
b
o
t
判
事
は
「
暴
不
担
保
」
な
る
特
約
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
と
判
決
し
た
。
本
件
に
お
い
て
は
死
亡
(mortality)
と
い
う
語
は
自
然
的
原
因
に
よ
②
 
る
死
亡
（
斃
死
）
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
変
死
(violent
death)
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
か
の
J
o
n
e
s
v. 
S
c
h
m
o
l
l
事
件
の
原
則
を
確
認
し
た
点
に
お
い
て
有
意
義
で
あ
る
。
特
約
が
挿
入
さ
れ
て
い
て
も
海
固
有
の
危
険
か
ら
生
ず
る
死
亡
（
変
死
）
に
つ
い
て
は
保
険
者
に
填
補
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
決
し
て
例
外
的
な
決
定
で
は
な
く
て
、
変
死
は
死
亡
の
中
に
含
ま
れ
な
い
か
ら
死
亡
不
担
保
の
条
件
の
下
で
も
、
変
死
に
つ
い
て
保
険
者
有
責
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
死
亡
不
担
保
の
こ
の
事
件
に
関
連
し
て
、
L
o
r
d
T
e
n
t
e
r
d
e
n
は
か
の
T
a
t
h
a
m
v
•
H
o
d
g
s
o
n
事
件
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
若
し
船
舶
が
海
固
有
の
危
険
に
よ
っ
て
航
路
外
に
流
さ
れ
、
そ
の
た
め
航
海
が
遅
延
し
て
飼
料
の
全
部
を
使
い
尽
し
た
た
め
に
、
被
保
険
動
物
の
生
命
を
維
持
す
る
方
法
が
な
く
な
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
保
険
証
券
に
挿
入
さ
れ
た
「
死
亡
不
担
保
」
な
る
文
③
 
言
は
こ
の
よ
う
な
原
因
か
ら
生
ず
る
損
害
に
対
し
て
保
険
者
を
保
護
し
た
で
あ
ろ
う
と
。
ま
た
、
B
a
y
l
e
y
判
事
は
「
こ
の
免
責
条
項
の
文
言
は
、
あ
る
被
保
険
危
険
に
よ
っ
て
間
接
的
に
生
じ
た
自
然
的
原
因
か
ら
発
生
し
た
場
合
に
は
保
険
者
を
保
護
し
た
の
で
あ
ろ
う
④
 
が
、
被
保
険
危
険
か
ら
直
接
的
に
生
じ
た
か
か
る
死
亡
は
保
険
者
を
保
護
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
更
に
、
風
雨
の
中
で
船
舶
の
動
揺
に
よ
り
馬
が
そ
の
脚
を
折
っ
た
が
、
生
き
て
仕
向
地
に
到
着
し
た
場
合
を
想
像
し
て
見
る
な
ら
ば
、
保
険
者
⑤
 
は
か
か
る
損
害
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
事
件
と
同
種
の
事
件
と
し
て
は
一
八
二
五
年
の
G
a
b
a
y
v
•
L
l
o
y
d
事
件
が
あ
る
。
び
投
荷
不
担
保
の
条
件
で
L
i
v
e
r
p
o
o
l
か
ら
J
a
m
a
i
c
a
ま
で
保
険
に
つ
け
ら
れ
た
。
結
果
、
数
頭
の
馬
が
分
離
し
た
仕
切
り
を
支
え
た
吊
紐
を
こ
わ
し
て
、
お
互
い
に
猛
烈
に
蹴
り
あ
い
、
そ
の
た
め
に
負
傷
し
暴
風
雨
中
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註
(2) (1) 
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
6
 
に
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
。
本
件
に
関
し
て
裁
判
所
は
L
a
w
r
e
n
c
e
v. 
A
b
e
r
d
e
i
n
事
件
を
参
照
し
、
こ
れ
と
同
じ
判
決
を
下
し
た
。
以
上
二
つ
の
動
物
の
死
亡
に
関
す
る
事
件
は
死
亡
危
険
不
担
保
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
自
然
的
原
因
に
よ
る
死
亡
不
担
保
（
斃
死
不
担
保
）
の
場
合
で
あ
っ
た
が
、
か
か
る
死
亡
の
す
べ
て
が
偶
然
性
を
欠
く
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
を
担
保
す
る
契
約
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
惹
起
さ
れ
た
興
味
あ
る
一
事
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
八
九
五
年
の
P
o
m
e
r
a
n
i
a
n
号
事
件
本
件
に
よ
れ
ば
、
家
畜
が
原
因
の
如
何
を
問
わ
ず
死
亡
危
険
担
保
(mortality
f
r
o
m
 a
n
y
 c
a
u
s
e
 w
h
a
t
s
o
e
v
e
r
)
と
い
う
条
項
を
含
む
い
わ
ゆ
る
当
時
の
A
l
l
R
i
s
k
s
の
条
件
で
付
保
さ
れ
た
。
悪
天
の
結
果
船
舶
が
修
繕
を
必
要
と
す
る
の
で
、
あ
る
港
に
入
港
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
余
分
の
飼
料
が
家
畜
の
た
め
に
必
要
と
な
っ
た
。
か
く
て
、
こ
の
余
分
の
飼
料
購
入
の
費
用
が
保
険
者
か
ら
回
収
で
き
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
か
か
る
費
用
は
か
の
損
害
防
止
約
款
(sue
a
n
d
 
l
a
b
o
u
r
 clause)
に
よ
っ
て
回
収
し
得
る
費
用
で
あ
る
と
判
決
し
た
。
何
故
な
ら
ば
、
か
か
る
費
用
が
支
出
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
家
畜
は
死
亡
し
、
全
損
と
し
て
保
険
者
は
そ
の
損
害
を
填
補
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
正
にT
a
t
h
a
m
v
•
H
o
d
g
s
o
n
事
件
と
対
照
的
な
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
も
、
若
し
余
分
の
食
料
が
購
入
さ
れ
て
、
奴
隷
が
死
亡
し
な
か
っ
た
ら
、
か
か
る
費
用
に
つ
い
て
如
何
な
る
判
決
が
下
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
前
者
の
事
件
に
お
い
て
、
若
し
余
分
の
飼
料
購
入
の
当
然
飼
料
不
足
で
死
亡
し
た
筈
で
あ
り
、
の
判
旨
に
照
し
て
自
然
的
原
因
に
よ
る
死
亡
と
な
る
。
従
っ
て
、
死
亡
危
険
担
保
の
特
約
が
な
け
れ
ば
当
然
に
保
険
者
を
免
責
し
た
筈
の
も
の
で
あ
る
。
Lowndes, 2
n
d
 ed., 
p.124. f
.
 
n. 
(i) 
;
 Arnould, 14th ed., 
s. 
78112.,
吉
竺
坤
H
博
士
訳
（
四
）
―
―
―
一
頁
。
Phillips, 
s. 
1162, 
p.716, 
s. 
1163, 
p.718 ~
昭
唸
介
-
ぉ
‘
紬
仝
は
E
B
e
r
i
g
o
n
,
393, 
c. 
12, 
s. 
9.
を
田
5fl
し
て
、
苺
H
堂
2
の
危
論
iに
対
A
9
る
費
用
が
支
出
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
か
か
る
死
亡
は
T
a
t
h
a
m
v
•
H
o
d
g
s
o
n
事
件
で
あ
る
。
（
亀
井
）
二
六
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（亀井）
、
動
物
の
保
険
に
お
い
て
は
、
病
気
な
ら
び
に
自
然
的
死
亡
に
よ
る
損
害
は
浜
補
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
A
r
n
o
u
l
d
,
 1
4
t
h
 ed. 
s. 
7
8
1ー
2.
葛
城
博
士
訳
（
四
）
亡
一
頁
。
P
a
r
k
,
 p.142. 
Phillips, 
s. 
1163, 
p.719.; 
E
l
d
r
i
d
g
e
,
 p.1~. 
A
r
n
o
u
l
d
,
 9
t
h
 ed. 
s. 
782, p.977.; 
Phillips, 
s. 
1162, 
p.716.; 
E
l
d
r
i
d
g
e
,
 p.135. 
P
o
o
l
e
,
 p.128.; 
E
l
d
r
i
d
g
e
`
p
.
1
3
5
.
 
1
一七
以
上
の
考
察
で
明
ら
か
な
如
く
、
動
物
の
死
亡
危
険
を
海
上
保
険
の
問
題
と
し
て
取
扱
う
と
き
、
そ
の
危
険
の
発
生
原
因
が
当
然
追
究
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
て
、
個
々
の
契
約
に
お
い
て
、
そ
の
死
亡
危
険
の
原
因
が
何
で
あ
る
か
を
追
究
す
れ
ば
、
正
に
千
差
よ
る
も
の
の
二
大
別
で
充
分
で
あ
る
。
前
者
は
不
時
の
災
害
で
死
亡
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
い
わ
ゆ
る
変
死
で
あ
り
、
後
者
は
必
ず
し
も
明
確
な
死
因
を
持
た
ず
、
一
般
論
的
に
は
動
物
の
死
亡
を
海
上
危
険
を
原
因
と
す
る
も
の
、
自
然
的
原
因
に
の
た
れ
じ
に
す
る
こ
と
或
い
は
た
お
れ
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
か
ら
い
わ
ゆ
る
斃
死
で
あ
る
。
従
っ
て
、
論
的
に
生
動
物
の
死
亡
を
問
題
に
す
る
場
合
、
こ
の
二
つ
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
充
分
で
あ
る
。
さ
て
、
変
死
の
場
合
は
そ
れ
が
海
上
危
険
の
直
接
的
結
果
と
し
て
生
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
海
上
危
険
を
負
担
し
て
い
る
保
険
者
に
は
当
然
填
補
責
任
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
海
上
危
険
に
よ
っ
て
死
亡
（
変
死
）
し
た
の
か
、
或
い
は
自
然
的
原
因
に
よ
っ
て
死
亡
（
斃
死
）
し
た
の
か
判
然
と
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
る
場
合
に
は
坐
礁
・
沈
没
・
火
災
・
衝
突
な
ど
の
典
型
的
な
事
故
に
起
因
す
る
死
亡
の
み
を
担
保
す
る
と
い
う
特
約
が
行
わ
れ
、
あ
る
場
合
に
ほ
原
因
の
如
何
を
問
わ
ず
死
亡
危
険
を
担
保
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
万
別
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
(7) (6) (5) (4) (3) 
四
一
般
28 
に
よ
る
損
害
で
あ
る
か
ら
当
然
に
保
険
者
は
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
斃
死
は
航
海
の
通
常
の
経
過
に
お
い
て
罹
病
し
て
死
亡
す
る
と
こ
ろ
の
自
然
死
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
自
然
死
を
生
ず
る
場
合
に
は
種
々
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
お
よ
そ
動
物
が
死
亡
す
る
場
合
、
必
ず
そ
の
原
因
が
あ
る
筈
で
あ
っ
て
、
変
死
に
あ
ら
ざ
る
斃
死
が
起
る
に
は
必
ず
罹
病
の
結
果
で
あ
る
と
断
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
何
時
罹
病
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
動
物
が
罹
病
し
た
時
点
を
筒
単
に
分
つ
な
ら
ば
、
船
積
前
と
船
積
後
に
な
る
。
仮
り
に
船
積
前
に
罹
病
し
て
い
て
、
航
海
途
上
そ
れ
が
悪
化
し
て
死
亡
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
保
険
の
目
的
の
瑕
疵
的
状
態
の
顕
現
で
あ
る
。
従
っ
て
、
か
か
る
損
害
は
保
険
の
目
的
の
「
瑕
疵
」
に
よ
る
損
害
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
船
積
前
に
あ
る
特
定
の
動
物
が
罹
病
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
種
類
の
動
物
全
体
の
一
般
的
性
質
で
は
な
く
、
欠
陥
的
性
質
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
船
積
後
に
お
け
る
航
海
の
通
常
の
過
程
に
お
い
て
罹
病
し
、
そ
れ
が
原
因
で
死
亡
し
た
と
い
う
場
合
、
そ
の
損
害
は
保
険
の
目
的
の
「
性
質
」
に
よ
る
損
害
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
生
動
物
は
通
常
の
航
海
の
下
で
も
生
活
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
罹
病
し
て
斃
死
す
る
と
い
う
一
般
的
性
質
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
生
動
物
の
斃
死
は
保
険
の
目
的
の
性
質
又
は
瑕
疵
生
動
物
の
罹
病
・
斃
死
が
航
海
と
は
無
関
係
に
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
が
、
航
海
の
影
響
を
受
け
て
罹
病
し
た
り
、
或
い
は
ま
た
航
海
の
影
響
を
受
け
て
病
気
が
悪
化
し
て
斃
死
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
で
も
な
お
被
保
険
危
険
の
異
常
又
は
寵
接
の
作
用
に
近
因
し
②
 
た
の
で
な
い
限
り
、
保
険
者
は
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
生
動
物
の
死
亡
は
そ
の
原
因
に
よ
っ
て
保
険
者
の
責
任
が
異
な
り
、
し
か
も
そ
の
原
因
た
る
や
自
然
死
、
海
上
危
険
両
者
の
協
働
と
い
う
風
に
因
果
関
係
上
微
妙
な
問
題
を
生
ず
る
故
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
特
約
を
挿
入
し
て
契
約
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
（
亀
井
）
l
 
す
る
特
約
が
行
わ
れ
私
゜
ニ
八
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国 口 日 生
動
物
が
保
険
さ
れ
る
場
合
、
種
々
の
特
別
約
款
が
使
用
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
古
い
時
代
に
は
専
ら
死
亡
お
よ
び
投
荷
不
担
保
(
F
r
e
e
 o
f
 m
o
r
t
a
l
i
t
y
 a
n
d
 jettison) 
が
使
用
さ
れ
、
死
亡
危
険
等
が
担
保
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
十
九
世
紀
末
ま
で
に
使
用
さ
れ
て
い
た
各
種
の
約
款
を
整
理
し
て
見
る
と
次
の
通
り
に
な
る
。
さ
て
、
日
の
全
損
の
み
担
保
の
特
約
は
船
舶
の
全
損
に
よ
る
生
動
物
の
全
損
を
担
保
す
る
の
で
あ
る
が
、
⑱
文
字
通
り
全
損
の
み
担
保
③
3
 
の
特
約
と
⑭
そ
れ
に
加
え
て
共
同
海
損
を
担
保
す
る
特
鉗
T
と
が
あ
る
。
目
は
い
わ
ゆ
る
単
独
海
損
不
担
保
の
場
合
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
属
す
る
も
の
は
非
常
に
多
い
。
す
な
わ
ち
、
⑱
船
舶
の
火
災
お
よ
び
④
固
坐
礁
に
よ
ら
ざ
る
限
り
死
亡
•
投
荷
不
担
保
、
⑮
船
舶
の
大
火
災
お
よ
び
坐
礁
に
よ
ら
ざ
る
限
り
死
亡
•
投
荷
・
浪
浚
不
担
保
、
©
船
舶
の
坐
礁
・
大
火
災
・
沈
没
お
よ
び
他
船
と
の
衝
突
に
よ
る
死
亡
お
よ
び
負
傷
の
危
険
担
保
、
そ
の
他
の
原
因
か
ら
生
ず
る
死
亡
・
負
(2) 
註
山
英
国
の
特
約
は
次
節
で
考
察
す
る
が
、
ド
イ
ッ
海
上
保
険
普
通
約
款
(A.D.S.)
第
八
二
条
に
お
い
て
は
、
動
物
の
斃
死
(Tod
v
o
n
 
Tieren)
は
坐
礁
発
生
の
湯
合
に
限
っ
て
担
保
さ
れ
る
。
Arnould, 1
4
t
h
 
ed. 
s. 
7
8
1
-
2
.
葛
城
博
士
訳
（
四
）
ー
ニ
頁
。
全
損
の
み
担
保
特
定
危
険
に
よ
ら
ざ
る
限
り
死
亡
お
よ
び
投
荷
不
担
保
死
亡
お
よ
び
投
荷
の
危
険
を
含
む
一
切
の
危
険
担
保
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
五
（
亀
井
）
の
特
約
が
使
用
さ
れ
た
。
二
九
し
か
し
、
海
上
保
険
の
発
展
と
共
に
次
第
に
各
種
の
特
別
約
款
30 
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
⑥
 
傷
・
傷
害
不
担
保
、
⑪
船
舶
の
坐
礁
・
沈
没
・
大
火
災
お
よ
び
他
船
と
の
衝
突
に
よ
ら
ざ
る
限
り
単
独
海
損
・
死
亡
・
傷
害
•
投
荷
・
浪
浚
不
担
蜘
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
こ
れ
ら
の
約
款
は
特
定
危
険
と
不
担
保
危
険
と
の
組
合
せ
な
い
し
不
担
保
危
険
と
免
責
阻
却
事
由
な
ど
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
極
め
て
多
く
の
約
款
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
約
款
は
何
れ
も
死
亡
•
投
荷
・
浪
浚
．
傷
害
な
ど
に
よ
っ
て
生
ず
る
単
独
海
損
は
原
則
と
し
て
填
補
し
な
い
の
で
あ
る
が
特
定
危
険
(
S
S
B
C
)
に
基
因
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
唯
こ
こ
で
注
意
す
ぺ
き
こ
と
は
、
こ
の
場
合
因
果
関
係
を
必
要
と
す
る
い
わ
ゆ
る
原
因
主
義
日
は
当
時
の
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ル
・
リ
ス
ク
ス
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
も
若
干
の
種
類
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑱
船
積
か
ら
陸
揚
げ
ま
で
⑧
⑨
 
の
一
切
の
危
険
を
担
保
す
る
も
の
、
⑪
死
亡
•
投
荷
の
危
険
を
含
み
、
原
因
の
如
何
を
問
わ
ず
一
切
の
危
険
を
担
保
す
る
も
の
、
©
以
上
の
約
款
に
陸
上
歩
行
約
款
と
個
別
評
価
約
款
を
加
え
た
も
の
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
約
款
は
比
較
的
よ
く
使
用
さ
れ
た
＂^ 
よ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
"
I
n
c
l
u
d
i
n
g
 all 
risk of s
h
i
p
p
i
n
g
 a
n
d
 until 
safely landed. 
A
g
a
i
n
s
t
 all 
risks̀
including mortality a
n
d
 
jettison 
arising f
r
o
m
 a
n
y
 c
a
u
s
e
 w
h
a
t
s
o
e
v
e
r
.
 
A
n
i
m
a
l
s
 
w
a
l
k
i
n
g
 
ashore, 
or, 
w
h
e
n
 s
l
u
n
g
 
f
r
o
m
 
t
h
e
 
vessel, 
w
a
l
k
i
n
g
 after 
b
e
i
n
g
 t
a
k
e
n
 o
u
t
 of t
h
e
 slings, 
to 
b
e
 d
e
e
m
e
d
 arrived, 
a
n
d
 n
o
 c
l
a
i
m
 
to 
attach 
to this 
policy o
n
 s
u
c
h
 animals. E
a
c
h
 a
n
i
m
a
l
 to b
e
 d
e
e
m
e
d
 a
 separate insurance." 
海
上
危
険
に
よ
っ
て
動
物
が
死
傷
し
た
場
合
に
は
保
険
者
は
当
然
填
補
の
責
に
任
ず
る
が
、
自
然
的
原
因
に
よ
る
場
合
は
そ
の
責
に
任
じ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
既
に
何
度
か
言
及
し
た
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
動
物
の
斃
死
に
際
し
て
そ
の
死
因
が
判
然
と
し
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、
高
価
な
動
物
の
保
険
で
は
原
因
の
如
何
を
問
わ
ず
死
亡
の
危
険
を
含
む
一
切
の
危
険
を
担
保
す
る
特
約
が
行
わ
れ
る
。
し
（
米
国
主
義
）
が
採
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
亀
井
）
゜
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（
亀
井
）
犬
が
M
e
r
s
e
y
か
ら
B
o
m
b
a
y
へ
、
そ
こ
か
ら
汽
車
で
L
a
h
o
r
e
ま
で
保
険
に
つ
け
ら
れ
、
契
約
条
件
と
し
て
は
オ
ー
ル
・
リ
ス
ク
ス
の
約
款
が
使
用
さ
れ
且
つ
「
L
a
h
o
r
e
に
お
け
る
歩
行
は
安
全
な
到
着
と
見
倣
す
」
と
い
う
条
項
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
。
荷
卸
の
際
、
そ
の
犬
が
右
後
脚
の
骨
膜
炎
(periostitis
o
f
 t
h
e
 right h
i
n
d
 leg) 
て
こ
の
犬
は
三
本
脚
の
歩
行
(location
o
n
 t
h
r
e
e
 legs) 
し
か
で
き
ず
、
使
用
不
能
の
無
能
力
な
状
態
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
完
全
⑬
 
な
陸
上
歩
行
に
よ
る
到
着
で
は
な
い
の
で
、
保
険
者
が
填
補
の
責
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
分
損
で
あ
る
と
判
決
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
陸
上
の
歩
行
と
い
う
の
は
動
物
の
本
来
の
姿
で
歩
行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
述
べ
て
き
た
L
i
v
e
s
t
o
c
k
 clause
は
今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
益
々
複
雑
な
形
式
と
内
容
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
A
 
H
u
 
例
え
ば
、
死
亡
危
険
は
担
保
す
る
が
、
出
産
危
険
を
除
外
す
る
(but
e
x
c
l
u
d
i
n
g
 risk 
of m
a
t
e
r
n
i
t
y
)
も
の
、
動
物
が
水
中
に
(if 
s
l
u
n
g
 
into 
t
h
e
 
w
a
t
e
r、
s
w
i
m
m
i
n
g
after 
l
e
a
v
i
n
g
 
t
h
e
 
下
ろ
さ
れ
て
泳
い
だ
と
き
は
無
事
到
着
し
た
と
見
倣
す
日u
 
slings,
…
)
も
の
、
甲
板
積
貨
物
の
投
荷
に
対
す
る
共
同
海
損
分
担
額
を
除
外
す
る
も
の
û 
3U 
for d
e
c
k
 load jettisoned)
、
缶
士
書
Q
阻
却
寧
す
田
と
し
て
機
関
の
破
裂
に
よ
る
場
合
(
t
h
r
o
u
g
h
b
r
e
a
k
d
o
w
n
 of m
a
c
h
i
n
e
r
y
)
 
りhu 
を
追
加
す
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。
更
に
、
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
L
i
v
e
s
t
o
c
k
 clause
で
は
、
足
を
折
っ
た
動
物
（
競
争
馬
な
ど
）
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
を
指
す
か
に
つ
い
て
興
味
あ
る
一
判
例
が
あ
る
。
(excluding g
e
n
e
r
a
l
 contribution 
か
し
て
、
こ
の
特
約
を
使
用
す
る
場
合
、
保
険
の
目
的
た
る
動
物
に
損
害
が
発
生
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
争
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
の
そ
れ
を
決
す
る
い
わ
ゆ
る
陸
上
歩
行
約
款
(
w
a
l
k
i
n
g
a
s
h
o
r
e
 clause) 
で
、
陸
揚
地
に
お
い
て
歩
行
し
得
る
か
否
か
を
も
っ
て
、
"̂“ U
 
が
挿
入
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
約
款
の
下
で
は
陸
揚
地
で
歩
行
し
得
る
動
物
は
た
と
え
そ
の
後
間
も
な
く
死
亡
す
e“
 h
u
 
る
場
合
で
も
、
無
事
到
着
し
た
も
の
と
し
て
保
険
者
は
責
任
を
負
わ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
陸
上
の
歩
行
と
は
ど
う
い
う
状
態
そ
れ
は
一
九
0
二
年
の
J
a
c
o
b
v. 
Gaviller
事
件
で
あ
る
。
本
件
に
よ
れ
ば
、
の
苦
痛
に
た
え
て
い
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
し
32 
(6) (5) (4) 
註
(3) (2) (1) 
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
s
u
f
f
e
r
i
n
g
 
f
r
o
m
 
f
r
a
c
t
u
r
e
d
 
l
i
m
b
s
)
、
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 
d
e
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
i
n
 
t
h
e
 i
n
t
e
r
e
s
t
s
 o
f
 h
u
m
a
n
i
t
y
 w
h
e
n
 
(theft)
、
避
難
港
に
入
港
し
た
場
合
に
動
物
を
保
存
す
る
た
め
の
特
別
費
用
(
S
p
e
c
i
a
l
 
C
h
a
r
g
e
s
 
(
i
n
c
l
u
d
i
n
g
 m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
 t
h
r
o
u
g
h
 v
e
s
s
e
l
 p
u
t
t
i
n
g
 i
n
t
o
 
a
 p
o
r
t
0
f
 r
e
f
u
g
e
 o
r
 d
i
s
t
r
e
s
s
)
)
 
を
担
保
し
、
原
因
の
如
何
を
問
わ
ず
傷
害
な
ら
び
に
輸
入
禁
止
、
官
憲
の
屠
殺
な
ど
（
伝
染
病
．
は
除
外
）
を
担
保
す
る
。
な
お
、
現
行
の
L
i
v
e
s
t
o
c
k
 c
l
a
u
s
e
 ~
第
一
約
款
か
ら
第
三
約
款
ま
で
の
三
種
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
何
れ
も
ォ
ー
ル
・
リ
ス
ク
ス
で
あ
っ
て
、
d
m
5
 
各
約
款
の
実
質
的
相
違
は
危
険
期
間
の
相
違
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
目
的
地
到
着
後
二
十
四
時
間
担
保
す
る
も
の
、
積
込
港
の
波
止
場
や
埠
頭
に
到
着
し
た
と
き
か
ら
目
的
港
の
埠
頭
上
の
上
屋
ま
た
は
列
車
に
到
着
し
た
と
き
ま
で
担
保
す
る
も
の
、
購
入
の
地
お
よ
び
時
か
ら
荷
受
人
に
引
渡
さ
れ
る
ま
で
を
担
保
す
る
も
の
の
三
種
で
あ
る
。
O
w
e
n
,
 D., 
M
a
r
.
 Ins•Notes 
a
n
d
 Clauses, 
3
r
d
 ed. 
pp. 
144~147.; 
G
o
w
,
 M
a
r
.
 Ins. 
4
t
h
 ed. 
pp.383~4.
参
照
。
•'Against 
total 
loss 
b
y
 total 
loss of t
h
e
 vessel only.
•̀(Owen, 
p.145, 
(e)) 
•'Liable 
o
n
l
y
 
in 
c
a
s
e
 
of 
total 
loss 
of 
vessel 
a
n
d
 
animals, o
r
 for 
p
a
y
m
e
n
t
 of general a
v
e
r
a
g
e
 levied o
n
 all 
interests." 
(
O
w
e
n
,
 p.145, 
(d)) 
"
W
a
r
r
a
n
t
e
d
 free f
r
o
m
 mortality a
n
d
 jettison f
r
o
m
 w
h
a
t
s
o
e
v
e
r
 c
a
u
s
e
 arising, unless occasioned 
b
y
 the 
loss, 
burning, o
r
 s
t
r
a
n
d
i
n
g
 of t
h
e
 vessel." 
(
O
w
e
n
,
 p.145, 
(k)) 
註
④
の
約
款
の
主
文
に
a
n
d
w
a
s
h
i
n
g
 o
v
e
r
b
o
a
r
d
を
加
え
、
f
r
o
m
w
h
a
t
s
o
e
v
e
r
 c
a
u
s
e
 arising ~
削
除
し
た
も
の
で
あ
る
(
O
w
e
n
,
p.145, 
(1)
。
•'To 
c
o
v
e
r
 the risk of d
e
a
t
h
 o
r
 loss 
in 
c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
 of 
t
h
e
 
stranding, 
b
u
r
n
i
n
g
 
o
r
 
sinking of 
the 
vessi"1, 
o
r
 
o
w
i
n
g
 to collision 
w
i
t
h
 a
n
y
 o
t
h
e
r
 vessel, b
u
t
 w
a
r
r
a
n
t
e
d
 free f
r
o
m
 mortality, 
loss 
or injury arising f
r
o
m
 other 
causes." 
(
O
w
e
n
,
 p.146, (s))
な
お
、
こ
の
約
款
と
同
種
の
約
款
で
、
第
一
行
目
の
d
e
a
t
h
o
r
 loss
の
後
に
or.
injury
が
追
加
さ
れ
、
更
に
こ
の
約
款
の
文
末
に
続
け
て
投
荷
を
担
保
す
る
次
の
よ
う
な
文
言
を
追
加
し
た
約
款
が
あ
る
(
O
w
e
n、
p.145,
(
m
)
)
0
"
b
u
t
 to p
a
y
 
（
亀
井
）
盗
難
を
人
道
上
の
理
由
が
ら
射
殺
し
た
場
合
も
担
保
す
る
し
(8) t6) (OD (I0(a)（
g)宮(sn(9D (LD (8D 
for 
s
u
c
h
 loss 
of 
cattle 
as m
a
y
 arise 
f
r
o
m
 jettison 
of 
s
a
m
e
 if 
s
u
c
h
 
jettison 
b
e
 
m
a
d
e
 b
y
 order 
of 
officers 
of 
vessel for safety of ship, 
freight, 
a
n
d
 cargo." 
巨
‘‘Warranted
free 
f
r
o
m
 particular 
a
v
e
r
a
g
e
 or mortality or injury or jettison or w
a
s
h
i
n
g
 overboard unless caused 
b
y
 the vessel being stranded, 
sunk, 
b
u
r
n
t
 or in 
collision 
w
i
t
h
 a
n
y
 other ship or 
vessel." 
(
O
w
e
n
,
 
p.146, 
(o)) 
出
将
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"
C
o
v
e
r
i
n
g
 general 
average, 
including 
general 
contribution 
for 
deckload 
jettisoned 
a
n
d
 
covering 
loss 
b
y
 
death, 
if 
the 
s
a
m
e
 b
e
 
caused 
b
y
 
the 
vessel 
being 
sunk, 
b
u
r
n
e
d
 
or 
stranded. 
In 
all 
other 
respects this 
insurance is 
w
a
r
r
a
n
t
e
d
 free 
f
r
o
m
 all 
loss 
or d
a
m
a
g
e
 excepting total 
loss 
b
y
 loss 
of 
the vessel." 
"
W
a
r
r
a
n
t
e
d
 free 
f
r
o
m
 all 
loss 
or d
a
m
a
g
e
 except total 
loss 
occasioned b
y
 absolute total 
loss 
of 
the 
vessel." 
Mullins, pp.147~8.
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alive." 
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
生
動
物
は
普
通
甲
板
積
と
な
る
貨
物
で
あ
る
が
、
常
に
そ
う
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
あ
る
と
き
は
全
部
が
鎗
内
積
に
、
あ
る
と
き
は
一
部
を
甲
板
積
に
一
部
を
鎗
内
積
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
従
っ
て
、
生
動
物
の
保
険
を
考
察
す
る
場
合
に
は
当
然
甲
板
積
貨
物
と
し
て
の
面
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
生
動
物
だ
け
に
特
有
の
問
題
で
は
な
い
の
で
、
別
の
機
会
に
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
二
、
三
の
約
款
に
つ
い
て
論
及
す
る
に
止
め
た
い
。
L
i
v
e
 S
t
o
c
k
 C
l
a
u
s
e
の
多
く
は
甲
板
積
た
る
と
綸
内
積
た
る
と
を
区
別
せ
ず
両
者
共
用
の
も
の
を
使
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
若
干
の
も
の
は
そ
れ
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
約
款
は
甲
板
積
用
の
も
の
で
あ
る
(Owen,
p.145, (
h
)
)
。
"
O
n
 deck: 
A
g
a
i
n
s
t
 all 
risks of mortality, 
jettison, 
a
n
d
/
o
r
 w
a
s
h
i
n
g
 o
v
e
r
b
o
a
r
d
 a
n
d
/
o
r
 injury f
r
o
m
 
こ
の
約
款
は
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ル
・
リ
ス
ク
ス
の
条
件
を
規
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
の
オ
ー
ル
・
リ
ス
ク
ス
用
の
約
款
と
ま
た
、
次
の
約
款
ほ
鎗
内
積
用
の
も
の
で
あ
る
(Owen,
p.145, 
(g)
。
"
U
n
d
e
r
,
d
e
c
k
 s
h
i
p
m
e
n
t
s
 liable 
for loss 
of a
n
i
m
a
l
s
 f
r
o
m
 w
h
a
t
s
o
e
v
e
r
 c
a
u
s
e
 arising, 
if 
a
m
o
u
n
t
i
n
g
 to 
5
 
p
e
r
 cent. 
o
n
 
entire 
u
n
d
e
r
,
d
e
c
k
 s
h
i
p
m
e
n
t
;
 
l
a
n
d
e
d
 
比
較
し
て
別
段
の
相
違
は
な
い
。
a
n
y
 c
a
u
s
e
 whatsoever." 
六
（
亀
井
）
b
u
t
 free f
r
o
m
 c
l
a
i
m
 for 
loss of 
a
n
y
 a
n
i
m
a
l
 or a
n
i
m
a
l
s
 
こ
の
約
款
は
五
％
の
免
責
歩
合
付
の
分
損
担
保
(
W
A
)
条
件
の
内
容
を
規
定
す
る
と
共
に
、
生
き
て
陸
揚
げ
さ
れ
た
動
物
の
損
害
四
35 
（
亀
井
）
起
し
や
す
い
点
を
明
確
に
し
て
い
る
。
を
填
補
し
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
一
風
変
っ
た
約
款
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
約
款
は
傷
害
を
担
保
せ
ず
、
死
亡
損
害
が
五
彩
以
上
に
達
し
た
場
合
、
そ
の
原
因
の
如
何
を
問
わ
ず
填
補
す
る
の
で
あ
る
。
一五
以
上
の
二
つ
の
約
款
の
如
く
甲
板
か
積
鎗
内
積
か
を
区
別
し
た
約
款
は
む
し
ろ
珍
し
い
部
類
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
、
普
通
の
共
用
の
約
款
で
も
甲
板
積
の
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
如
く
、
甲
板
積
貨
物
の
共
同
海
損
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
般
原
則
と
し
て
は
、
甲
板
積
貨
物
の
上
に
加
え
た
損
害
は
そ
の
貨
物
に
関
す
る
限
り
共
同
海
損
と
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
甲
板
積
で
積
送
す
る
こ
と
が
確
立
さ
れ
た
商
慣
習
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
そ
こ
で
生
動
物
の
甲
板
積
が
確
立
さ
れ
た
商
慣
習
で
あ
る
以
上
、
そ
の
共
同
安
全
の
た
め
に
な
さ
れ
た
投
荷
は
共
同
海
損
と
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
共
同
海
損
犠
牲
を
填
補
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
約
款
が
在
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、
甲
板
積
貨
物
が
共
同
危
険
を
免
れ
た
場
合
に
は
他
の
財
産
に
生
じ
た
損
害
を
分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
分
担
額
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
の
如
き
二
つ
の
方
式
に
お
い
て
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
(Poole,
p.401, 
(B)
｀
ら
2
,
(
F
)
)
。
ょ
'
C
o
v
e
r
i
n
g
G
e
n
e
r
a
l
 A
v
e
r
a
g
e
`
b
u
t
 
excluding general contribution for d
e
c
k
 load jettisoned`
……
•97 
二^
W
a
r
r
a
n
t
e
d
insured 
c
o
v
e
r
i
n
g
 
jettisoned,
……
•n 
G
e
n
e
r
a
l
 
A
v
e
r
a
g
e
,
 
including 
general 
contribution 
for 
d
e
c
k
 
load 
こ
の
、
両
者
の
相
違
は
甲
板
積
貨
物
の
投
荷
に
よ
る
共
同
海
損
分
担
額
を
填
補
す
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
っ
て
、
と
か
く
問
題
を
生
動
物
の
死
亡
と
海
上
保
険
